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Cine desorgani-
sează partidul? 
Adunarea alegëtorilor români, 
care s'n ţinut In toamna anului 1891 la 
Sibiu, pentru a se pronunţ'* faţă cu 
ordinul ministerial prin care s e sista 
activitatea partidului naţional, prote­
stând solemn în contra ordonanţei 
arbitrare şi neconstituţionale, a de­
clarat cu, pentru realisarea progra­
mului politic, partidul naţional va 
lupta şi in viitor pe toate căile şi 
şi cu toate mijloacele l ega le şi con­
stituţionale. B i r conducerea afacerilor 
partidului a încredinţat-o membrilor 
comitetului contrai aleşi de conferinţa 
naţională din 1892, precum şi ace 
lor», cu cari comitetul s'a întregit 
ulterior şi pe cari deopo rivä i-a recu­
noscut şi declarat ca bărbaţi de încre­
dere ai partidului. 
La 1895 am organisât congre­
sul naţionalităţilor, cu toate că exista 
deja şi al doilea uca-, al ministrului 
Perczel, am continuat să susţinem 
această organisare până în momentul 
In care cei chemaţi să apere vechia 
stare de lucruri, prin fapte au dove­
dit, că nu mai vor organisarea delà 
1892. 
Vinovaţi deci, pentru actuala 
desorganisare nu pot să fie decât 
numai cel, carî iau în bătaie de joc 
până şi restul de obiceiuri privito re 
la politica partidului nostru naţio­
nal. 
0 astfel de luare In batjocură 
este desigur şi aşa poreclita confe­
renţa delà 1 Oct. a. c , în care s'a luat 
hotârîrea şi s'a dat apoi comunicatul 
faimos privitor la menţinerea pasivită­
ţii şi pe viitor. 
Că ce a motivat această decisi-
une, nu întrebăm. Constatăm Insă, 
cu nainte cu cate-va Septem ânî, or­
ganul dlul Coroianu, drept conclusie 
a unei serie de articol!, spunea, ra pa­
sivitatea să se menţină numai în Tran­
silvania, ceea-ce se susţinea şi în „ Tri­
buna Poporului". 
Ştiind cine a participat la confe­
renţa (?) aşa zisă „a fruntaşilor din 
toate părţile locuite de Romani", tre­
bue sa întrebăm însă, dacă conventi-
culiştil aceştia au calitatea de-a de­
cide tn numele tuturor Romanilor din 
statul ungar ? ! . . . 
Din membrii comitetului naţional 
ales la 1892 ău rëspuns la apelul 
d lor Coroianu Daianu cinci inşi, va 
fâ zică a cincia parte numai. Chiar 
admiţend dar' că comitetul nu s'a di­
solvat în urma crisel şi că el conti­
nuă a dirige politica partidului naţio­
nal, hotârîrea sa nu poate fl luata In 
serios. Aşa numai, dintr'un taifas poli­
tic, în care forţa morală a fost re­
presentată de dl Coroianu, ear ' forţa 
intelectuală a représentât o dl Patiţa, 
bărbat nevinovat de altfel, — cum ar 
putè sä se redacteze norme pentru 
poporul românesc? 
Dar ' în chipul acesta cine ar 
putè să împedice, ca mâne ori poi-
mâne să se adune alţi Români, cel 
puţin aşa de buni ca dl Ciuta de 
pildă, care secondează pe dl Coroianu, 
şi să decidă activitatea chiar şi pentru 
— Ardeal, ori să se adune alţii şi să 
decidă să ne facem guvernamental i 
cu toţii ? ! . . . Dacă e destul să fii 
Român, şi să zici că faci par te din 
partidul naţional pentru a te aduna, 
cu alţii 4 ori n şi să aduci hotărîrl 
naţionale, apoi s'ar putè improvisa o 
mulţime de „conferenţe" ca cele ale 
fruntaşilor adunaţi zilele acestea la 
Sibiîu. 
Ne abţinem apoi să cualificăm 
faptul, că, deşi la sfat au fost numai 
câţi să-'l numeri pe degete, să se 
scrie că erau représentant!! autorisaţi 
al Românilor de pretutindeni. Nu pu­
tem să nu observăm însă, că şi acest 
sfat naţional a făcut impresia unul — 
vfleim! A fost, cu alte cuvinte, tot 
un fel de conferenţa ca cea din Iu­
nie, despre care, deşi „autorisata" 
scria că e de „cea mal mare impor­
tanţă politică" şi că „au participat 
numeroşi fruntaşi din toate părţile lo­
cuite de Români", totuşi deşi li-s'au 
adresat somaţiuni, ce! de pe lângă 
organul coroiano-daianist nici până 
azi n 'au dat numele acelor numeroşi 
fruntaşi, precum n'au scris vre-un 
cuvent nici despre hotărîrile acelei 
„conferinţe de cea maî mare impor­
tanţă." 
P e lângă cele relatate deja, din 
isvor vrednic de crezare, în con­
ferenţa (?) s'a accentuat necesitatea 
convocări! conferenţe! naţionale şi 
pentru a pune la probă guvernul 
Széli. Expresidentul comitetului na­
ţional (care se vede că se crede 
ales pe vieaţă) a replicat însă, că 
necesitatea convocării conferenţei s'ar 
ivi numai dacă D-sa ar muri. 
Chiar intimii ex-presidentulul au 
rëmas înmărmuriţi auzind aceasta. 
Va să zică, cine de aci încolo ar cere 
convocarea conferenţei naţionale s'ar 
face culpabil de un pëcat măre : s 'ar 
manifesta ca şi când ar dori moartea 
bëtrânuluï expresident. Bată bunii 
naţionalişti puşi Intr'o grea dilemă, 
eată principiile naţionale ajunse ta 
conflict cu morala creştină. 
Cea mal nouă „acţ iune" a frac-
ţiune! coroiano-daianiste este deci 
numai o nouă lovitură, ce numita 
fracţiune dă veche! organisăr! a par­
tidului naţional. Publicul românesc 
va şti să judece jus t modul cum s'a 
petrecut aşa zisa „conferenţa a frun­
taşilor" şi va şti, cât preţ să pună pe 
comunicatul adus de pseudo-comitetul 
sibiian. 
Croaţii. Desbaterile urmate din partea 
„deputaţiuneî regnicola'e* croate, timp de 
douëspreze e zile asupra rëfuielil socotelilor 
între Ung fia şi Croaţia, s'au sfîrşxt 
alaltăieri 16 c. în Agram. Ca résultat al 
desbiterilor se poate considera, — spune o de­
peşă — că . n i este intenţionată nici un 
fel de schimbare principială a pa tulul 
financiar ungaro croat*. 
Adecă Croaţii enrăşî se vor şterge 
pe buze, 
* 
FIUME. O depeşa specială din 
Fiume, cu data de 16 c , eată ce in­
teresant lucru ves teş te : 
„Astăzi cir cutează aci foi volante tipa 
rite, în care poporaţiunea e provocată, a 
.boycott'-a tramvaiul electric, 
ce are să fie inaugurat peste câteva zile. 
Causa „b oycott'1 arii зчпі inscripţiu-
nile în doue limbi — ungureşte şi italie 
neşte — prin care, precum zice foaia volantă, 
caracterul italian al oraşului Fiume ѳ fal­
sificat, ear' poporaţiunea vătematl în cea 
mai mare scumpőtate a sa, anume limba". 
Nu de mult publica „Bud. Hrlp". 
din Fiume o corespondenţă originală 
iscălită cu numele deplin al unui 
funcţionar vechiu al admin i s t r a t ive ! 
de stat de acolo. Corespondenţa avea 
titlul : „Hiu remények" (Speranţe de­
şarte); şi învedera, ba dovedia în 
mod cât se poate de convingëtor şi 
categoric, că ori-ce opintire de a 
face limba şi administraţia maghiară 
acolo, e absolut zadarnică. B* şi 
ma! mult : corespondentul pleda, că 
guvernul ma! bine ar face, dacă s'ar 
înţelege cu aşa-zisul „partid autono­
miste", cel atât de grozav persecu­
tat ЗЕЙ> Bánffy, decât a se amăgi şi 
mai departe prin ce! câţî-va aderenţi 
falşi a! regimelor. 
Dacă nu o va face guvernul, 
zicea corespondentul, învingëtorul va 
fi un al trei lea: — Croa ţ i i . 
Cea mal nouă acţiune a lui Sturdza. S.b 
acest titlu „Budipesti Hírlap', tn numërul 
de ieri (171. c. n.), Intre altele publică urmă . 
toarele : 
,După-cum ni-se vesteşte din Bucu­
reşti, tocmai acum a eşit de sub presă tn 
Berlin o carte de 350 pagini a Iul Dimitrie 
Sturdza, sub titlul: „La qiestion des Portes 
de fer et des cataractes du Danubi". In 
cartea aceasta S urdza stăruie s i dove­
dească cu mare aparat istoric şi politic, că 
fiind Dunărea fluviu liber, statul ungar 
n'are drept să incasseze competinţă de navi,-
gaţie la Portüe-de-fer. D odată cu apiri 
ţia a c s t e l cărţi tn presa oposiţională ro­
mână s'a pornit o luptă vehementă nu nu­
mai împotriva dreptului statului ungar de-a 
incassa taxe, dar' totodată şi tn contra 
guvernului român, sub cavônt c ă nu este 
tntr'tnsul pubere şi destoinicie, p »ntru a 
apëra interesele României contra volnidilor 
Uogurilor E un lucru interes int, că In 
lupta aceasta presa liberală este spr ginită 
şi de „Drapelul", monitorul D:apeliştilor, 
pe când tntr'un timp foaia aceasta atacase 
pe Sturdza cu mult mal vehement decât 
foile conservatoare, mal ales tn chestia sub­
venţiei gimnasiulul român din Braşov. . . . " 
Congresul Orientaliştilor. 
Congresul orientaliştilor a ţinut Vineri 
şi Sâmbătă şedinţe generale ale secţiilor la 
Universitate. 
După ceremonia depunere! coroanei la 
Columna lui Traian, dl Urecbiă a expediat 
Regelui Italiei următoarea telegramă: 
.Românii présent! la Roma şi delega­
ţia guvernului român la congresul orienta­
liştilor roagă pe Majestatea Voastră să bine-
voiască a primi expresiunea d3 adâncă re­
cunoştinţă pentru participarea guvernului 
Vostru la patriotica solemnitate a depunere! 
coroanei de bronz la piciorele Columnei lui 
Traian." 
Dl Urechiă a primit următorul rëspuns 
de la Santana Valdieri, localitate unde Re­
gele află la vonătoare : 
„Majestatea Sa Regele a fost foarte 
viu atins de omagiile şi sentimentele pe 
cari 'i-'e aţi exprimat şi mo însărcinează 
de a vë transmite mulţumirile sale". 
Telegrama e iscălită do generalul 
Ponzio Vaglia, primul adjotant al Regelui 
Umberto. 
Toţi "Românii, cari se află la Roma, 
după ceremonia de eri, au depus cărţile 
lor de visita la ministrul de instrucţie Bac-
celli şi la ajutorul de primar Galiuppi, ca 
mulţamire pentru discursurile pronunţate 
de el. -, Î 
Azi di Urechiă a expediat regelui Carol 
la Sinaia următoarea telegramă: 
.Serbarea română a fost splendida la 
Forum Trajani, sub prezidenţia ministrului 
Baccelli. 
„In această zi de entu-iasm simţim 
nevoia de a repurta asupra Suveranilor no­
ştri tot binele pe care-1 îutimpmăai. 
.,Trăiască Majestăţile Voastre!* 
Duminecă, 3/15 Octomvre dimineaţa 
la ora 10 a avut loc în Capitoliu în sala 
Oraţiilor şedinţa solemnă de îachidera a 
congresului orientaliştilor. 
In aplausi) s'a proclamat oraşul Ham­
burg ca sediu al viitorului congres. 
In şedinţa generală do «seară dele­
gaţii greci au oferit Athena ca sediu al 
viitorului congres şi propunerea fu primită 
cu aplause, dar s'a amânat alegerea oraşu­
lui Atena pentru al XlV-lea congres din 
1905. 
La ora 4 d. a. s'a jucat tu teatrul 
Valle In onoarea congresiştibr noua 
dramă „Romul', regele Romei, de pro­
fesorul De Gubernatis. 
Piesa a reuşit de minune, ear autorul 
a fost rechemat de mai multe ori pe всепа 
tn aplauseie asistenţilor. 
Seara la ora 8 şi jumëtate, la otel 
Rusia a avut loc banchetul de adio, la care 
au aderat aproape toţi miniştrii şi pentru 
care s'au trimis aproape 600 de invitaţiunl. 
Dl Urechiă a primit de!a primarul ora­
şului italian Sulmona următoarea telegramă: 
.Sulmona mândră că a dat naştere 
divulul Ovidiu trimite représentante! Ro­
mâniei la Roma, salutul frăţesc şi urarea 
sinceră, ca iodisolubilă să fie legăturile dintre 
popoarele, care au originea comună şi cul­
tul viu pentru aceiaşi iluştri strămoşi -*. 
Telegrama e iscălită de primarul ora­
şului Sulmona, Tabassi. 
Numërul unic Intitulat .Românii la 
Roma" s'a pus tn vénzare astă-seară în 
folosul săracilor din Roma şi a obţinut un 
mare succes. 
La şedinţa de închidere a vorbit De 
Gubernatis, aducônd salutări şi mulţumiri 
congresiştilor. 
Ovàry mulţumeşte guvernului, primă­
riei şi comitetului congresului pentru gra­
ţioasa ospitalitate acordată Ungarilor. 
Hóiban a adresat cuvinte mult sim 
ţite de recunoştinţă pentru cordiala ospita­
litate dată coDgresiştilor şi în special Ro­
mânilor, facend foarte vil urări pentru 
mărirea şi prosperitatea Italiei. 
La ora 1 noaptea s'a terminat ban­
chetul oferit congresiştilor. A vorbit mini­
strul Baccelli salutând pe congresiştl în nu­
mele guvernului. 
Au vorbit apoi Sen Senard, représen­
t a n t e Franciéi; preşedintele de Guberna-
tis, bênd din cupa ce i-a fost trimisă de 
regele Oscar al Suediei, representantul El­
veţiei şi representantul Austriei. 
In fine a vorbit Tccilescu, în numele 
României, relevând marea importanţă a ac 
tualului congres, care e însoţit de urările 
guvernului şi poporului român. 
Din Bucovina. 
In .Patria* din Cernăuţi, numërul de 
Duminecă, 3/15 1. c , cetim umătoarele ştiri 
A 39-a confiscare a „Patriei * s'a îm­
plinit cu N-rul trecut. Aproape jumëtate din 
foişoara noastră, doue pasage din o ores-
pondenţă din Gura-Homorulul şi alte 2 pa­
sage din articolul prim au căzut pradă cen-
sarei. Precum se vede, lucră confiscatoril 
noştri din toate puterile, pentru-că să ajun­
gem în scurt timp a 50-a confiscare. 
* 
Deputatul nostru dl Dr. George Po-
povici a sosit cu trenul de azi dimineaţă la 
Cernăuţ, fiind întimpinat la gară cu vii stri­
găte de „Traească* de numeroşi amici şi 
admiratori, D-sa se va reîntoarce cu trenul 
de mâne dimineaţă earăşi la Viena. 
Aderenţe d l u i Dr. G. Popovici. P t 
lângă numeroase alte aderenţe, a primit dl 
deputat Dr. George Popovici, din inciden­
tul demisionăril sale din postul de redac­
tor al foii legilor imperiale, şi o adresă de 
aderenţă ţinută în termini foarte elogioşi 
din partea alegëtorilor sëi din districtul Câm­
pulungului; în această aderenţă îl as'gură 
alegëtoriî eëi pe dl Dr. George Popovici 
de neclintita lor alipire şi iubire. 
Deputaţii noştri, d-niï Dr. I. Turcan 
şi E. Hormuzachi au plecat la Viena pentru 
a asista la deschidurea parlamentului vie-
nez. 
* 
Alegerea noului Igumen la mănăsti­
rea Suceviţa. Marţi, în 3 Octomvre n. 1899, 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI " 
0 pagină din istoria mnsicei in România. 
Iosif Herffner. 
Iosef Herffner a fost întâiul capel­
maistru în Moldova,,la înfiinţarea miliţiei (anul 
1833), când s'a pus în aplicare Regulamentul 
Organic, sub domnitorul Mihail Sturdza. 
Originar din Austria, el a venit în 
laşi pe la anul 1832 cu o trupă germană 
de opere şi vodeviluri, în care figura ca 
actor în roluri comice (buf). Avênd însă 
cunoştinţă de musică, căci făcuse Conser­
vatorul din Viena, i-s'a propus postul de 
capelmaestru în gradul asimilat de căpitan, 
pentru a forma musica Ştabului Miliţiei, 
precum şi o fanfară pentru escadronul Ca­
valeriei. 
Herffner primi propunerea şi, anga 
jând câţl-va musicanţl streini din orchestra 
teatrului german, parveni câte-va luni să 
execute marşuri cu recruţii miliţieni, la 
parada din ziua de 6 Decemvrie 1833, ani­
versarea împëratulul Nicolae I al Rusiei ce 
se prăsnuia pe atunci. Lumea fu cuprinsă 
de mirare, auzind pentru prima oară o mu­
sică sistematică cântând după note, şi încă 
s'a făcut alegerea noului Igumen în sânta 
mănăstire Suceviţa sub conducerea Prea 
Cuviosului Areh. şi Igumen al sf. mănăstiri 
Putna, Vasilie Renney de Herszeny, ca de 
legat archiepiscopesc ; mal întâiu s'a fă^ut 
sf. liturgie în sobor şi după aceea chema­
rea Duhului sfânt ; în fine a urmat alege­
rea, unde con?entul a ales cu unanimitate 
pe Ecsarchul Teodor Pătraş, paroch gr. or. 
în Frătăuţul-vechiu. 
Masa studenţilor 
dela 
şcoalele române din Braşov. 
Totdeauna cu mulţumire şi cu bucurie 
de la sine înţeleasă am înregistrat stră­
dania lăudabilă şi devotamentul desinteresat, 
cu care în anii din urmă factori chiemaţî 
s'au pus şi urmează în serviciul înaintării 
culturale a fiilor neamului nostru. — E o 
mulţumire generală aceasta şi devine cu 
atât mal potenţată, cu cât vedem sporindu-
ge spre acest scop şi în sînul poporului no­
stru — instituţlunile de binefacere prin s ă-
ruinţe nobile, prin acte şi jertfe generoase. 
Le vedem acestea la Sibiiu, levédem 
la Braşov şi în zilele trecute ehiar în oră­
şelul din Beiuş, ear' după el Bradul. 
Ne oprim de astă-dată la „Masa studenţi 
lor de la şcoalele centrale române din Braşov*', 
care s'a redeschis pe anul şcolar curent 
Vineria trecută, în 1|13 Octomvrie. 
Profesorii, ca şi elevii acestor scoale 
au avut de astădata o nouă bucurie la re­
deschiderea mesei, căci numërul elevilor 
beneficiaţi la masă s'a mărit de la 20 
la 25. 
Nu este însă bucuria aceasta lipsită 
nici de partea sa dureroasă. Numërul 
petenţilor la cele 7 locuri vacante, ce erau 
în acest an şcolar la masa studenţească, — 
a fost de 40 şcolari, toţi buni şi demni de 
ajutorare. Cu toate acestea, din causa 
mijloacelor neîndeatulitoare materiale ale 
fondului (abia de 4000 fl.). — 33 de peti-
ţiunl n'au putut fi luate în considerare; 
căci spesele anuale cu cel 25 beneficiaţi ai 
mesei se urcă la suma de 1500 fl. 
Eată motivul, pentru care comisiunea 
administratoare a fondului pentru întreţi­
nerea mesei studenţilor, în frunte cu dis­
tinsul director al şcoalelor medii din Braşov, 
dl Virgil Oniţiu, avênd şi aprobarea sinodnlul 
archidiecesan pentru lansarea unei colecte în 
întreagă metropolia, a pornit colecta deodată cu 
redeschiderea acestei mese, trimiţend liste 
de colecte la toate oficiile protof.opeştl 
într'un aşa de scurt timp. Ce e drept, era 
într'adevôr o minune, când te gândeşti, că 
până atunci nu auzise nimeni altceva de 
cât numai lăuturi şi meterhanele turceşti, 
cu naiurî şi tembelichiurl, ce cântau în 
curtea domnească. Până atunci nu se ştia 
încă în ţară (cu puţine excepţiunî), ce era 
vals, polcă, quadril, etc. Pianurï se a iau 
în prea puţine case. Cu un cuvent, numii 
instrumentele primitive ale lăutarilor, vioara 
cobza şi naiul, erau cunoscute pe atunci 
de poporul nostru. 
Poate dar ori-cine să-şl îuchipuiască, 
cu ce dificultăţi a avut să lupte Herffaer 
la început, în predarea teoriei musicale, şi 
încă la nişte oameni luaţi dela plug, fără 
nici o cultură; pentru care sfirşit a fost 
nevoit să inventeze el însuşi o metodă cum 
şi termeni până alunei necunoscuţi în limba 
noastră, spre a puie fi înţeles de elevii 
sëi. Cu toate acestea el a învins dificultă­
ţile, prin stăruinţă şi muncă neobosită. Dom­
nitorul Mihail Sturdza, care încuragia ar­
tele, avênd o deosebită bună-voinţă pentru 
Herffner (pe care 1 numia Papa Herffaer), 
i-a dat pe lângă gratificaţiunl băneşti şi o 
casă tn curtea palatului, ca să şeadă tn ea 
cât va trăi ; după câţi-va ani însă, casa a 
ars cu totul. Atunci Domnitorul, ea s ă i con­
soleze, Га despăgubit pentru nenorocirea 
gr.-or. din metropolie, la toate parochiile 
din protopresbiteratul Braşovului şi la mal 
mulţi particulari. 
Atrăgeid daci şi noi luarea aminte 
a publicului nostru cu dragoste de neam 
şi cu dorul cald pentru înaintarea aşeză 
mintelor noastre culturale, lă: ăm Bă vorbea­
scă mal departe următorul: 
A P E L , 
P. T. 
Devisa : „ . . . . ear' pe binefăce-
toril mesei acesteia, ТІІ şi morţi, 
pomeneşte-'I, Doamne, întru împe-
rătia T a w . 
(Din rugăciunea ce sö ro-
steşto zilnic la masa stu­
denţilor). — 
„In anul şcolar ce a trecut s'au pus 
basele unei mese a studenţilor la şcoalele 
noastre medii şi superioare din Braşov. 
Spriginul spontan al publicului românesc 
s'a manifestat într'un chip atât de frumos, 
încât masa studenţilor de fapt s'a putut 
pune In fiinţă în luna lui Marte a. c , îm-
părteşindu se cu prânz gratuit 20 de şc lari 
8ëracî de la şcoalele noastre. 
„Dacă ţinem seamă de scurtimea tim­
pului, îa care s'a reálisat această instituţie 
de binefacere, de bună seamă că ea în­
seamnă mult. Dar' dacă ţinem seama de 
numërul mare al elevilor din şcoalele noa­
stre medii şi superioare, care an de an 
variează între 500—600 şi Intra cari cel 
puţin 100 de inşi ar merita să fie în­
treţinuţi gratuit la masa studenţilor, — 
atunci trebue s'o spunem, că e cu mult 
prea puţin ere > ce am putut face până 
acum. Dacă mal luăm In vedere faptul, 
că intertenţia cu prânz gratuit a celor 20 
şcolari ne costă pe an tocmai 1200 fl., 
atunci e uşor de înţeles, că din capitalul 
actual de 4000 fl. al mesei studenţilor şi 
din cele vre-o 700 fl venite anuale pro­
babile ale mesei, nici măcar aceste 20 de 
locui! gratuite la masă nu vor putè fi 
susţinute. 
„Dar' inslituţiunea aceasta umanitară 
a me<el studenţilor trebue s'o susţinem şi 
s'o lărgim chiar, punênd basele unui in 
ternat de băieţi. Căci masa studenţilor (şi 
cu atât mal mult viitorul internat) împlineşte 
la şcoalele noastre medii şi superioare o 
misiune culturală românească de o im 
portantă capitală. 
„Motivăm această aserţiune. 
. 0 jumëtate fie secol se împlineşte cu 
acest an şcolar, de când gimnasiul românesc 
din Braşov 'şi a deschis porţile sale pentru 
rëspàndirea culturii româneşti. Şi i e la 
încercată Herffaer (care era glumeţ) mul-
ţumiad Măriei Sale, a adăogat zimbind: 
„Nu e nimic, Măria Vo astră ! Bine că am 
scăpat de ploşniţe' . 
La anul 1851, sub Domnia lui Grigo-
rio Unica, simţindu se nevoe de a avè şi 
portul Galaţi o musică mutară , Herffaer а 
înfiinţat-o şi рѳ aceasta ('astăzi a reg 4 de 
inf.), ear nu mult după ac -ea îuflinţa şi o 
orchescra din musica Ştabului. De aseme­
nea la formarea j mdarmeriei, în anul 1853 
a ini ?.ţat şi aci o fanfară, într'un timp 
foarte scurt. 
Hüffler a fost un contrapunctist va­
loros, sever, duşman neîmpăcat al quinte 
lor deschise, şi mergea chiar până la pe­
dantism în apreţierile sale musicale ; astfel 
el zicea despre operile lui Richard Wagaer 
că sunt gş* de încărcate; încât ,de prea 
multă musică uu se aduce nici o musică" 
(aus zu /ieler Mu^ik hört man keine Mu­
sik).* 
El mal era un bun organist, precum 
şi U'i pianist îademâuatic, d*r instrumentul 
seu de predilecţi-, şi in tare excela, era 
Violoncelul. 
Hnffner a lăsat o mulţime de compo-
siţiuni întie cari Potpu iurl Naţonale, şi 
diferite parfiţiuni ar ngeate de el, cari, după 
retragerea lui din armată, s'au perdut toate 
început acest institut n'a fost de importanţă 
locală, ci a avut o misiune românească 
geaerală. Din toate ărţile locuite de Ro­
mâni au alergat fiii naţiei aci, ca sà se 
adape din isvoarele clare ale culturii ro­
mâneşti şi pretutindeni se vëd urmele muncii 
rodnice desvoltate de acesste scoale. 
„Trebuinţa de lumină a crescut In 
timpul jumătăţii de veac tot mal mult, ea 
a intrat tot mal adânc în inima şi în gândul 
iubitului nostru popor, — dar' — durere 
— condiţiile materiale pentru satisfacerea 
acestei nobile trebuinţe în loc să se amelio­
rezi; s'au lnreit şi s'au înăsprit cu fiecare 
zi înainte. 
„Masa studenţilor este chiemată a 
săil în ajutorul părinţilor si copiilor lipsiţi 
de mijloacele materiale, dar' însetoşaţl de 
înveţătură românească. Ea are să pună 
s'avill serăciel, ca aceasta să nu cople­
şească sentimentul trebuinţei de lumina, de 
cultură. 
,,Eată cuvêntul, pentru rare ziceam, ci 
masa studenţilor împlineşte la şcoalele noa­
stre medii şi superioare o misiune cultu­
rală românească de o capitală importanţi, 
eată cuvêntul, pentru care ea trebue susţi­
nută şi, într'u c â t numai se poate, lărgiţi 
„Dacă cineva este chiemet a а^  è sens 
pentra acest adevăr, dacă cineva este 
vhiemat a s ă i in ajutorul ş malel româneşti 
intru realisarea măreţelor sale ideale, -
atunci de buuăseamă şi în prima linie 
stratul cult al neamului nostru din acaastil 
patrie este cel dintâiu chiemat. 
„Cu deplină încredere ne adresăm decll 
cără P. T. D -voastră, conviuşl, cá ne apre-l 
ciaţl intenţmnile şi siguri că ne daţi toll 
spiigmul po ibii şi vë rugăm in numelel 
drsgosttl frăţeşti, în numele umanismului 
şi în numele culturii româneşti : s-ä COD! 
tribuiţl D voastiă şi să faceţi să contribue! 
şi alţii pentru masa studenţilor de la ş .-oalele 
medii şi superioare gr.-or. române di;. 
Braşov. 
„Un jubdtu de o jumëtate de veac ш| 
s'ar putè serba de noi în mod mal demif 
şi mal vrednic, decât prin lărgirea instital 
ţiunel metel studenţilor şi în legătură cil 
ea prin punerea baselor unul internat marti 
de băieţi. 
„Dacă gândul acesta ar fi împartă* 
de toţi Românii de bine, atunci idealul m l 
stru va fi ajuns, că .1 voinţa comună a cdort 
de bine trebue să se realiseze necotian 
ţionat. 
„ B r a ş o v , în 1 Octobre v. 1899. I 
Pentru comisiunea administrativă a mestf 
studenţilor : 
Virgil Oniţiu, 
directorul şcoalelor medii gr.-ort. romkf* 
prin Archivele musicilor militare. Numii 
câ teva Misse (Liturghii), compuse şi ot| 
chestrate de el, se mal află la biserica m 
tolică din Iaşi, unde se cântă încă şi astăzi-
la solemnităţi. 
H : tï.ier a fost un om eminamente cult 
un tip al epocei sale, şi era stimat şi iui 
de toţi cari îl cunoşteau, din causa саш 
terului sëu, afabil, jovial şi prieteaos Ci 
recompensă pentru s -rvi ;iile sale 'i-s'a di 
aproape la sf îrşitul carierei sale gradul 
major. In anul 1857 el a fost pus ia peiij 
sie din oficiu, din cansa verstei, ear Iii 
Septemvre 1865, a încetat din viaţă шЦ 
El a fost înmormântat pe socoteala staţi 
lui. 
O cruce modistă in cimitirul eatolic dil 
Iaşi arată locul u uta se află romăşiţel) Iii 
Iosaf H j ff aer, care a muncit atât de mii 
pentru ţeara lui adoptivă. Lumea l'a uitat cil 
desfcvîrţire, şi nimeni nu s'a gândit щ 
odată bă perpetui za memoria acestui bă У 
meritos, prin vr'un monument, aau cel pil 
ţin un bust ridicat aceluia, care, cel Щ 
tâiu a pus temelia edificiului musicalt 
Moldovai Nimeni nu-şl mal aminteştedeelf 
Dar aş i e omenimea 1 Se uită cu adm» 
la o clădire fainieă, fără a se ocupa de Itf 
melia căreia îi ria'oreşte soliditatea I 
(România Musicală). 
3 
Exposiţinnea universala lin 1900. 
Am arătat in diferite J înduri unele 
din amënuntile acestei grandioase rxpoaiţi 
uni, rare va uimi lumea I n t r i g * . 
Una din părţile cele mal curioase şi 
crie mal frumoase ale expoaiţiunel va fi 
desigur, strada naţiunilor, care se va întinde 
de-a lungul eh» ului d'Orsay, şi tn care se vor 
Înşira pavilioanele tutiuor puterilor cari vor 
partipipa la exposiţie La Intrarea podului 
invalzilor s° găseşte pavilionul Italiei, a că 
ral construcţiune e cu t.ot««l particulară şi 
caracteristică, pentru faptul că îa Itali», ne 
fiind lemne mari constructorii unesc mal 
multe lemne mal subţiri, tntărindu-1" prin 
scoabe de fier spre a avè grinzi. 
Pavilionul va fi c >mpns din nişte sale 
mal mari tn centru şi Înconjurate de gale­
ri. 
Turcia. Construit a ln l<tnn, edificiul, 
va fi cu faţa spre Sena compus dintr'o 
imensa arcadă şi avênd ş> un fel de mina­
ret, Pe rampa cheului se va mstala o cafe­
nea turceasca. 
Statele Unite. Doi arehitecţl s'au ln 
sărcinat cu const'uirea pavilionului a eRtel 
teri. Edificiul va rep - isenta un fel de a>c 
de traimf ; pană tn présent se lucrează ln 
paiantă care a »j' ns până la al doilea 
Stagiu. 
Austria f şl va con !rui un. ma r e şi 
frumos hotelln st 1 .barocco*, foarte h r r e 
buinţat tn secolele trecute. înaintea hotelu­
lui va fi o terasă, care va a*è la margine 
douö fântâni ţîşnitoare. 
Ungaria îs! va construi pavilionul din 
lemn şi din metal ; ansamblul foarte origi­
nal, cu turnuleţ le de pe сареЫе sale vor 
face o impresie de stil .gotic ' şi .renais­
sance*. 
In acest pavilion vor fi represintate 
faţada pastelului H.medoar I, turnul Kör 
motz capela din C uàktornya, turnul biseri­
cei serbeştl din Budapesta şi multe motive 
ale diferitelor edificii mal principale din Un­
garia. 
Anglia va avè pavilionul construit nu 
mal ta fer, tn stilul obicinuit pe timpul Iul 
Enric VU!. 
Lucrările pavilionului Germaniei sunt 
o curioasă reprrsentaţiune a lucrărilor din 
evul mediu, pavilionul Renaissance, e din se­
colele 15 şi 16. 
Suedia va avè pavilionul In lemn şi 
acoperişul tot de lemn. întreg pavilionul se 
construieşte ln Suedia şi va fi transportat 
In Paris, unde se va monta piegă cu piesă. 
Ghirlande artificiale, cari vor fi lumi­
nate pe timpul nopţii, Incunjoară pavilio­
nul. 
Printre ţor'.le cari vor fi représentât" 
In strada Naţiunilor mal figurează încă: 
Bosnia şi Herţegovin^, Belgia, Norvegia. 
8pania, Monaco, Grecia, Serbia şi Mexicul. 
CeleMte tërl su t rëspândite In alte părţi 
ale exposiţiel, la Trocadèro sau în Câmpul 
lui Marte. 
NOUTĂŢI 
Arad, 18 Octomvrie 1899. 
Aniversarea Principelui Carol. AHiţa 
8a Regală Principele Carol al României a 
Împlinit Dumineeâ, în 8 Octomvrie v., vê"Sta 
de şese ani. Cu ocasiunea aceasta nume­
roase telegrame s'au expediat la eas'elul Foi­
şor din toate colţurile ţerei. Toate gândurile, 
In ziua aceea, KU fost îndreptate (ătră pi­
torescul palat, ascuns In mijlocul brazilor 
măriţi ai Peleşului, unde zace suferind 
dragălhşa odraslă speranţa ţârei Intrigi. 
Vestea, că scumpa viaţă a micului 
principe es 'e afară din pericol, a umplut 
de bucurie mima tuturor Românilor. Fie, ca 
convalescenţa iubitului principe Fă îr.c apă 
cât de curênd şi să putem anunţa ln scurt 
timp deplina lui Insănetoşire. 
Hymen. Venerabilul părinte protopop 
gr.-cat. din Arad, dl Georgiu Telescu cu 
stimab la sa Doamnă Rosalia născută Pap, 
anunţă căsătoria fiicei lor, amibila D-şoară 
Livia Veturla Telescu cu dl Dr. Ioan Grţie, 
advocat In Z Iau, ce se va serba Marţi 
în 12/24 Oetomviie t\. c. la oarele 11 a. ro 
în biserica gr cat. română din Arad. -
Trimitem tinerilor miri s neerele noastre 
felicitări 
Guvernul României dat în judecată 
pentru fen Z aiul unguresc „Budapesti H r 
lap', în numërul sëu de eri (17 O t. n. 
publica următoarea şt re : 
.In luna lui Iu'iu a. c. dl ministru 
Ileva temêndu se că ln România va fi nevoie 
de nutreţ, a trimis la noi, să cumpere, pe 
doi funcţionari aï sol • pe dl Muntean, pro 
fesor Ia academia economică, şi pe dl 
B'hceanu. inspector la domeniile statului. 
Numiţii, ca plenipotenţiari guvernului, au 
сагщёоЦ de tot 900.000 măjl metrice d; 
fcn. şi anume: 500000 măjl metrice delà 
negustorul 1,'osenberg Mihály din Seghorn, 
150.000 măjl d< la firma Herskovitz Ignatz 
din Zam, şi 250000 de màjl delà societa 
tea Mátyás, Binder şi Kupferstich din Bra 
şov, cu preţuri diferite, între 3 08—3 38 fl. 
— Terminul pentru transportarea întregei 
cantităţi de fên este ziua de 15 Februarie 
1900. Ac şti între prinzêtorl principali, cu 
excepţia preţului, au procurat marea cuan 
titate de fê;i delà intreprinzëtorl secundari 
tot sub aceleaşi condiţiuni, sub cari dînşil 
s'au obligat faţă cu guvernul valach. 
,Cu finea lunel Iul Iuliu seceta tn Ro­
mânia a încetat, ear' de lipsa de nutreţ 
nici vorbă, nici pomană. Negustorii contrac­
taţi, după ce puseră întreaga lor avere ln 
întreprindere, abia Începură transportarea, 
şi guvernul român, strîr.s în cursă. îşi în­
cepu şi el acţiunea, crre, ln resultatul el 
final, va căşuna păgubirea şi ch'ar nimicirea 
a vr'o 200 negustori, până acum în stare 
bună, şi a vr'o 2000 ţerani ungari, daeă gu­
vernul nostru nu le va Întinde mână de 
ajutor, ca să 'şl valoreze drepturile lor faţă 
cu guvernul va lach . . . 
Acum vine Insă mëduva lucru­
lui. Parale delà guvernul român n'au mal 
sosit Urgentări, p-oteste, ameninţări şi ru-
gărî, toate nimic n'au folosit, bani n'au so­
sit. Intreprinzôt ІГІІ principali au iost siliţi 
să ceară amênare delà tntreprinzëtoriï se­
cundari, ear' pe guvernul (român) pentru ne-
plătire au fost constrînşî sâ 'l dea în jude­
cată. O pertractare de această natură e fi­
xată pe ziua de 30 Octomvre a. cu 
f Ioan Istin. Moartea vrednicului ргю 
decedat Ioan Istm, a produs mare jale şi 
durere îu toate părţile dkcesei, mai ales 
Insă în sinul clerului, care prin decedatul 
perde pe unul din cei mal bra i membri 
ai sei Greu încercata familie ne trimite 
irmăîorul anunţ: Maria Istin năic. Io­
ni s:u ca soţie, cu inimă adânc mâhnită şi 
rănită de dureri aiuce îa numele sëu, cât 
şi a fiicelor şi rudeniilor ştirea de tot du­
reroasă, că neuitatul ei soţ, respective tată 
şi bunic : Ioan lstin, paroch gr. or. român în 
M< hala, Duminecă, în 3/15 Octomvrie a. c. 
după o boală repentină şi pe neaşteptate, 
în etate de 53 de ani, şi după un serviciu 
la altarul Domnului de aproape 29 de ani 
'şi-a dat nobilul FÖU suflet, tretend lalviaţă 
veciniei*. Osemintele mult dop arsului ş 
neuitatului decedat se vor lnmorœêota în 
c interul din Mehila Maiţ1, în 5/17 O ;tom-
vre a. e. începênd la oara 10 nainte de 
amiazi ceremonialul funebral, prescris peu 
tru înmormântările de preoţi. Fe-i ţertna 
uşoară, memoria eternă! Mehala, în 4/16 
Octomvre 1899. Maria Istin n. Ioneseu, ca 
veduvă. Ficele: Ersilia măr. Vancu, Lucre-
ţia măr. Buzariu ; Gabriela. Ginerii : Derne 
triu Vaucu, oficiant de bancă. Francise 
Buzariu, oficiant de bancă. Nepot I : Ionel 
Vancu, Veturia Buzariu. 
* 
Necrolog. Tocmai la încheierea foii 
am primit anunţuri despre următoarele doue 
t r s te caşuri de moarte, pe cari nuna l în 
proximul numër le putem publica intn gl : 
Ioan Cioara, p sroch iu Micălaca, a re-
po-at cri, îa 5/17 Oct. în vê stă de 48 de 
ani, lăsând In mare jale vëduva cu nume­
roşi membri ai familiei. 
Ioan lonaşiu, as sur referinţe în se­
natul şcolar la coasistorul din C a r a n s e b ş 
a încetat d n viaţă tot en (17 1. c. n ) ln 
etate de 63 de ani. 
F ie le tërina u^oaiă şi memoria vtcî 
nică ! 
* 
Moritz I intriganţi. De câte ori spu­
nem vr'o vorbă de bun sfat in interesul 
comun al poporaţiuuil din acest comitat şi, 
prin urmare, şi in interesul Român lor: 
dintre foile şovmisie locale — In special 
ovrejtul kossuthidt ,Arad és ѴЩЫ* tot 
d. aima, eu o vedilă şi proprie maliţie şi 
ură mistifică lucrurile, provocând şi aţîţând 
pe Maghiiri contra nostră. 
In numërul de Sambeiă al ziarului 
nostru făeend apel Ia membrii români ai 
congregaţiei, ea să participe la adunarea 
generală de mâne, ara accentuat, ca cu 
toţii să vină la adunare, căci r> le sunt şi 
astăzi în comitatul nosiru. 
Din spusele noastre numita foaie tn 
numërul seu do eri, scoate, că noi am lo­
vit tn primii oficianţi de azi. p işl tn frun­
tea comitatului, şi 'I p-ovoacă să ne ceară 
socoteală 
El bine, eată o dăm : Sub vorba 
„astăzi" noi am înţeles, lucru prea firesc, 
„trecutul proxim", care proaspët ne este 
încă tuturor în memorie ; am înţeles şi în­
ţeleg m timpul nefast dinaintea restaurării, 
care ne scosese la iveală figuri de „ofi­
cianţi'' à la Krivány, Bács, Zacharias etc., 
de cari — iert P-ne foaia jidană-kossuthistă 
noi luptând vom insista, ca ferit să ne 
fie comitatul cel puţin de aci înainte. 
Dar. In fine, la ce să lungim vorba? 
O tie doar' çi .Arad és Vidéke* însuşi, 
că nu atât din interes pentru binele comun 
spumegă contra noastră, ci din ură şi 
condus de dorul de-a provoca vrajbă şi neîn­
ţelegeri între elementele autochtone ale 
comitatului şi ale patriei, căci—a^ta e mese 
ria predilectă a Schreib-Moritz ilor intri­
ganţi şi fără pat rK 
arma la ori ce fel de atac din partea popu­
laţiei. Fiecare so'dat a primit pi «zi 100 de 
cartuşe umplute. Regulele scoase in contra 
ori cărei îngrămădiri pe străzi sunt foarte 
severe. 
Manifestanţi au întins sîrme d'acur-
mezişul străzilor, pentru a face imposibil ata-
cid muiţiei şi al poliţiştilor călare. 
R e s b o i u l a n g l o - t r a n s v a a l i c . 
Pretoria, 17 O etomvrie. 
Şi a săz i s'au Intêmplat mici tncăerăii. 
Un tren panţerat, care jpornise spre a aduna 
ştiri, s'a tncăerat cu Burii, din care au 
perit cinci inşi. 
In apropierea capitalei Transvaalului 
Burii au aruncat ln aer un tren Încărcat 
cu di amită. 
într'o altă tncăerare au fost răniţi 
11 Englezi. 
ULTIME ŞTIH1 
Ordonanţele desfiinţate. 
Viena, 17 Octomvrie. 
Foaia oficială de azi publică de­
cretul iscălit de 5 miniştri respectivi, 
prin care se desfiinţează ordonanţele de­
spre egala îndreptăţire a limbei cehice 
în Boemia şi Moravia. 
E f e c t u l г е т о с а г і і o r d o n a n ţ e l o r . 
Praga, 17 Octomvrie. 
In urma desfiinţării ordonanţ°lor, tn 
Boemia a erupt o disposiţie de spirite revo­
luţionară. Din mai multe oraşe au şi sosit 
ştiri despre turburări sângeroase. Eri noap­
tea, îu oraşul Prosteiov (Prosnitz) nopula-
ia a sfărmat ftrestrüe la c >sele Nemţilor şi 
Ovreilor; în mai multe locuri au fost sparte 
şi boitele Gendarmerie numai cu greu a 
putut res'abili ordinea. 
Pe z u a de azi guvernul a făcut rrari 
pregătiri pentru a ocroti ordinea. Trupele 
au capotat porunca a respunde imediat cu 
E C O N O M I E . 
G r a w e . 
Preţurile de la 16 Octomvrie. 
Arad : B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7 .60- 7.85 fl 8 .50-8 .65 
slab , 7 .50-7.70 , 8 2 0 - 8 2 2 
Cucuruz vechiu 4.80—5. , 5.05—5.25 
nou 3 .70-3 .80 5 .10-5 .16 
Orz v e c h i a . 5.3.;—5.40 , 5 . 9 0 - 7 -
nou . 4 . 8 0 - 5 . - . 6. 6.10 
Secară Apr. . , 6 .99-7 .00 
. pe Oct, , , 5.80- 5.90 „ 6 .54-6 .55 
Ovös A p r . . 4 .40-1 .50 , 5 .36-5 .37 
Oct. . „ 4.90 - 4 . 9 3 
C u r s u l p i e ţ i î d i n A r a d . 
Hartie-monetă română Cump. fl. 9-48 vônd 9.52 
Lire turceşti . —.— . —.— 
Imperiali (15 R. aur) . 18.90 . 19.— 
Ruble ruseşti 100 à . 126.- . 1 2 " . -
Galbenl . 5.58 . 5.63 
Napoleon-d'ort , 9.48 , 9.55 
100 Maree germane . 58.50 . 58.95 
Livre sterling . 11.90 . 12.50 
P o r c i : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate ; 
bătrâni 3 2 0 - 3 8 0 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 , 44 44.5 , . „ 
250—390 „ 44 45 . - -
până 250 „ 45-
-46 
mijlocie 240—260 . 4 7 . 5 . - 4 8 
Din Serbia .44. 46 
P ă s t â i o a s e : 
Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6. 6.50 
. . , cenuşii . . 7 25 7.75 
. colorate . , 5.75 6.— 
Linte 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. .— 
ăurăţită . . , 17. .— 
Macu 31 .— 33.— 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: ., „ 98 ,. „ 4 0 . 4 3 . -
Lucernă : ung. „ „ „ „ 40. 43.— 
ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . ., „ 10 50—11.— 
Uleiu de napi . . . . . . 33.—. 
Petrolm american rafinat fl. 22.50 100 kl 
„ rusesc , . 20.— „ ,2 
, de Orşova „ , 19.— „ „ 
, de Braşov , „ 18.— , , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
„ venătă 90. 93 
„ albă . 1 0 8 . - 1 1 4 
Pei lucrat*-
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 137 . -140 
14 - 2 0 . . 143 . -148 
, Zweisatz , 2 0 - 2 2 „ . 133.—135 
, Dreisatz , 22—24 . , 140—142 
, 25—26 . . 143.—145 
. 26—30 . , 145 . -146 
. de bivol . 28—32 . . 142.—144 
Editor: Anrel Popovici-Barciann. 
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CĂLl lARE NOSTRU" 
Sub acest titlu tipografia „Tri­
bunei Poporului" de întâia-dată 
a scos de sub tipariu un călindar 
pe anul visect 1900, anul I, Arad: 
Editura „Tribunei Poporului", cu 
un text de Ш pagini şi de urmă­
torul cuprins: 
Pe lângă partea curai calendaristică, 
unde se mai arată la fiecare lună: Semne 
meteorologice şi date istorice memorabile, pe 
32 de pagini găsim : Cronologia pe anul 1900. 
Semnele cronologice pe anul 1900. Serbători şi 
alte zile schimbăcioase. Posturile. Deslegarea 
postului. Regentul anului 1900. întunecimi. 
Cele 4 anutimpurî. Schimbarea timpului peste 
an. După ccdendariul de 100 de ani. Poveţe 
economice pentru fiecare lună a anului. 
Epoca secerişului pe pâment. Un interesant 
articol despre „Băncile noastre' din Ungaria 
şi Transilvania, puse în rînd alfabetic. Apoi 
urmează : 
Partea literară, care se extinde pe 
72 de pagini şi are următorul cuprins : 
„Doina", poésie, de George Coşbue— 
Veacul nottru, de Ioan Slavici. — 
Lupta vieţii, poésie, de G. Coşbue. — 
Protopopul Simeon Balint (cu portret şi 
text). — Legea şi moşia, de ţjnchea-
ŞUl. — Ioan C. Brătianu (cu portret şi 
text), de Septimiu Albini. —Regele 
Carol I. al României (portret). —Din 
trecut (fragment), de Enea Hodoş. — 
Ungurii şi Avram Iancu, de Ioan Rus-
SU-Şirianu. — In Nirvana, de Cara-
giale. — Sentinţe din Arthur Schopen­
hauer. — Brânduşa tomnatică (legendă 
de Paul Mantegazza), traducere de: 
Lucreţia Russu-Şirianu. — De-ale 
Francezilor: Galliffet şi comunarzii. 
Din viaţa lui Napoleon I. — Arderea 
cadavrelor. — Cine a născocit mărcile 
postale ? — Horia (portret). — Duhul ade-
vërului, de Vasile Goldiş. — Frumseţa 
la diferite popoare. 
Urmează apoi: 
Statele din Europa (cele şepte pu­
teri mari). Celelalte state europene. — 
Şematismul Metropoliei ortodoxe-orientale 
din Ungaria şi Transilvania în general 
şi al diecesei Aradului în special. — 
Consemnarea trgurilor din Ungaria şi 
Transilvania în rînd alfabetic. —Poşta: 
Tarifa pentru serviciul în monarchie, 
teritorul ocupat şi în Germania. Man­
date postale. Transporturi de epistole cu 
rambursa. Taxa telegramelor. Timbru 
şi taxe. — Anecdote. — Glume. — Inser-
ţiuni de tot felul. — Banii sau monetele, 
un articol despre banii noui şi banii 
vechi, cari se află în circulaţiune. 
Preţul unui exemplar e: 30 cr. şi 
5 cr. taxa de expedare. 
Dintre călindarele române din 
patrie „Călindarul nostru" este 
singurul, care a apărut în luna 
Septemvre, în 10 mii de exemplare, 
cu acest bogat cuprins, mai ales 
literar, din penele cunoscuţilor 
buni scriitori arëtatï mai sus. 
Credem deci, că facem un bnn servi­
ciu publicului nostru, anunţând apariţiunea, 
preţul şi cuprinsul „Călindariului nostru", 
care e cerut şi se expedează deja în toate 
părţile patriei noastre. 
„Foaia Pedagogică", ce apare la 1-a 
şi 15-a a fiecărei luni în Sibilu, sub direcţi­
unea dlul Dr. D. P. Barcianu, în Nr. 18 
(din Sept.), anul Ш., ere următorul cuprins: 
Cestiunea pedepselor tn şcoala poporală 
de Iosif Velcean, tnv. (Urmare). — Modele 
de lecţiuni: Capra cu trei iezi. Poveste 
de Ioan Creangă, lecţiune de Dr. P. Şpan. 
— Din literatura şcolară. — Informaţiuni. 
Felnrimi. 
Nouă carte de şcoală. A apărut toc 
mai zilele acestea .Geografia pentru şcoalele 
poporale", Întocmită pe basa planului mini­
sterial de învăţământ, partea primă (pentru 
clasele III şi IV), de Vasile Goldiş, profe­
sor gimnasial, in editura Librăriei Ciurcu 
în Braşov. Preţul: 35 cr. 
Acest nou manual de geografie al dlul 
profesor Goldiş, in forma cum se presintă, 
este cât se poate de potrivit pentru cele 
doue clase (III şi IV) ale şcoalel poporale, 
împărţirea practică a capitolelor, urmate, 
flecare îndeosebi, de „Observeri metodice" ; 
textul, expus Într'un limbagiu uşor, şi cu 
mai multe ilustraţiunl ; intercalarea in text 
a hurtelor pentru flecare din cele cinci ţi­
nuturi mari ale ÜDgariel, — sunt toate 
calităţi alese, prin cari manualul dlul Gol­
diş se recomandă foarte mult tuturor \nveţă-
iorilor delà şcoalele noastre poporale. 
„Economia Naţională", revistă econo­
mică, statistică şi financiară apare lunar 
in Bucureşti sub direcţia dlui P. S. Aure­
lian. Anul XXIII. Nr. 8 (din August 1899) 
are urmUorul sumar: Idea de justiţie în 
relaţiunile sociale, de A. D. Damianoff. Bi­
bliografia ceşti unei Orientului, de St. Oră-
şanu. Făinurile noastre la exposiţia de 
făinuri delà Rotterdam (Olanda) de V. S. 
Moga. Ştiri economice de V. S. Moga. 
Bibliogiafii. Anunţuri. 
* 
O pagină din istoria Bucovinii din 
1848—50, dimpreună cu nişte „Notiţe de­
spre familia Hurmuzachi'(, ca rőspuns la ar 
ticolele din ziarul , ,Patria" din Cernăuţi 
anul III. Nrii 304 şi 305, in chestiunea 
biografiilor bucovinene din Enciclopedia 
Română din Sibiiu, de Dr. I. G. Sbiera 
Cernăut, 1899. 
Un comentariu la § 96 al .Statutului 
organic bisericesc gr.-or. rom.u după 30 
ani, de I. cav. de Puşcariu. Braşov, 1899. 
Tipografia Ciurcu et. comp. O broşură la for­
mat mare cu un text de 39 pagini. Preţul 
1 coroană. Se poate comanda şi delà Li­
brăria numitei tipografii. 
* 
Almanach, edat de „Reuniunea învè-
tutorilor români de la şcoalele confesionale 
gr.-or. din diec. Caransebeşului, din incidentu 
adunării generale'iubilare, ţinută In zi 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, cu care 
oca?iune s'a inaugurat monumentul lui Con­
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura comi­
tetului reuniunii. — Sub acest titlu harnica 
reuniune a invâţătorilor noştri din diecsa 
Caransebeşului a scos de sub tipar In 
.Tipografia diecesană" din Caransebeş un 
op voluminos, peste 230 pagiul, In 
format mare şi elegant, având un cuprini 
bogat şi de interes general. Preţul cărţii 
es f»' numai 1 fl v. a. şi se poate comanda 
de la .Librăria diecesană" din Caransebeş 
Pentru m mbril Reuniune! opul s'a] 
la disposiţiunea P. On. domul protopres 
teri din diecesa Caransebeşului spre vânzare 
ear' pentru celalalt On. public se află 
vânzare (cu preţul de 1 fl. plus porto 
postai de 15 cr. v. a ) la Librăria diecessnl 
din Caransebeş şi la notariul comitetului, 
Ioan Marco, tnv. In Német-Bogsàa. 
* 
Gramatica Română pentru Invëtâmên 
tul primar, partea I. de Ioan Petran, pro 
fesor siminarial (apărută tn Arad, ÎS 
preţul 15 cr.) e aprobată de Ven. Consistor 
din Arad. Venitul curat al acestei cărţi di­
dactice este destinat pentru înfiinţarea unui 
fond, din care să se premieze învâţători! 
noştri, cari se vgr distinge pe terenul Iovi-
* montului şi, îndeosebi, în propunerea Г 
bei materne. Se poate comanda şi delà a 
.Tribunei Poporului." 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Povestea unei coroane de oţel„ 
eu preţul de 75 cr., „Resboiul 
nostru pentru neatîrnare** cu 55 
СГ., de George Coşbue. 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuvontäribis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ше-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se-
cula, Preţul 60 cr. 
„ Juvenilia", prosa şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 er. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 er. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
76 or. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugam a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop ." 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru Învăţătorii şcoalelor poporale 
române, întocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, lnveţător tn Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unul exemplar: 30 crucerl. 
„Pălăria Ceasornicului", comedie tn 
tr'un act de Mdm. Emiledé Gir ardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
„Drepturile, datorinţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importanta pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-caror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 50. 
• 
„Povestea unei coroane de oţel", de 
iubitul noetru poet George Coşbue, a apă 
rut ta Bucureşti, tn editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate într'un text istoric-poporal, ce se 
extinde pe 260 pagini ale volumului în for­
mat octav mare, cu un tipariu frumos şi 
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.—Din titlul cărţii tncă se poate 
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre 
„Restatornicirea domniei româneşti şi rësbo 
iul pentru neatêrnare"', scrisă anume penţrt* 
ţerănme. începând delà Introducere, până «a 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, îndeose­
bi, este scrisă cu atâta foc şi dragoste de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în­
tr'o limbă atât de dulce poporală, Încât, în­
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa 
din mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după-ce ai 
cetit-o odată, din nou o 'ncepi şi mereu o 
ceteşti şi tot nu te mal saturi. — O ade-
vorată podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit în literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are să facă opul acesta ţera-
nului cărturar nu numai în România, ci tn 
toate ţerile locuite de Români,—nemësurat 
va fi. Va reînvia, unde va trebui, va poten­
ţa, unde este : adevëratul simţ naţional, iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin-
tita;dragoste pentru limba strămoşească. 
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DY.VA J D A B E N Ő 
dentist de specialitate 
în Arad 
piaţa libertăţii Nr. 22 in edificiul teatrului etagiul I. 
DUPĂ METODUL ÎNSUŞIT LA RENUMITA UNIVERSITATE 
DIN BERLIN 
378 7 - 1 5 
ca ajutorul celor mai noue invenţiuni, 
material şi instrumente dale technicei moderne, 
plombez: cu aur, argint, platină, amalgam, ciment, porcelan 
şi sticlă. 
Prepar dinţi artificiali 
pentru dimicare deplin acomodaţi învetuiţi tn aur sau vulcanii, 
coroane de măsele, precum ori şi ce legătură de dinţi ţăndăriţi 
Reparez зи maşinării îndreptătoare dinţi încrucişaţi ori 
strîmbaţi, 
suplinesc fălci întregi de dinţi. 
Astup şi îndreptez lacunele de pe cerul gurei etc. etc. 
Seoaterea dinţilor cu gaz de voluptate sau cu amorţire locală. 
Ordinez delà 9—12 oare a. m. 
şi delà 2—6 „ p. m. 
Pentru seraei delà 8—9 ore gratuit. 
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